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Dronedaroon – 
uus tõhus antiarütmikum
Südame rütmihäirete ravis on senini edukalt 
kasutusel antiarütmikum – amiodaroon. 
Preparaadi joodisisalduse tõttu ilmnesid sel 
mitmed kõrvaltoimed – kopsufi broosi kuju-
nemine, kilpnäärme talitluse häired, samuti 
maksakahjustus –, mis on oluliseks piiran-
guks selle ravimi kasutamisel.
Praeguseks on välja töötatud uus anti-
arütmikum – dronedaroon, mis on sarnaselt 
amiodarooniga benzofuraan, kuid ei sisalda 
joodi ning on seetõttu ohutum. 
Dronedaroon ravimina on veel kliiniliste 
uuringute faasis, kuid nüüdseks on avalda-
tud mitmeid publikatsioone selle tõhususe 
kohta kodade virvenduse või laperdusega 
haigete ravis.
Dronedaroonil on I, II, III ja IV klas-
si antiarütmilised omadused. Kliinilistes 
uuringutes on näidatud, et dronedaroon an-
nustatuna 400 mg kaks korda päevas vähen-
dab kodade virvenduse taastekke sagedust ja 
siinusrütmi säilitamist pikema aja vältel (1).
Hiljuti avaldati ERATO uuringu tule-
mused, kus jälgiti dronedarooni (400 mg 
x 2) toimet ventrikulaarsele rütmile püsiva 
kodade virvendusega haigetel (2). Haigetel 
registreeriti 24 tunni vältel ventrikulaarne 
rütm, 14. ravipäevaks vähenes südamesa-
gedus keskmiselt 11,7 löögi võrra minutis. 
Toime kestis kogu 6kuulise jälgimisperioodi 
vältel. Ravim oli hästi talutav.
Kodade virvendus või laperdus on tõsine 
kliiniline seisund, mis suurendab oluliselt 
insuldi ja kardiovaskulaarse suremuse riski. 
Endastmõistetavalt on vajalikud edasised 
uuringud, et leida võimalusi selle seisundi 
tõhusaks kontrollimiseks. 
Dronedarooni kliiniliste uuringute tule-
mused lubavad eeldada, et peatselt saab see 
ravim loa kasutamiseks igapäevases kliinili-
ses töös. 
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